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1 Inleiding
Van 1986 tot en met 1989 is het kunstmatig dro-
gen van gras en luzerne sterk toegenomen. Be-
droeg in 1986 de totale produktie 122.000 ton, in
1989 was dit 245.000 ton, wat neerkomt op een
verdubbeling. In 1989 is ten opzichte van 1988
de produktie zelfs gestegen met 28%. De pro-
duktiestijging in 1990 ten opzichte van 1989 was
daarentegen slechts ca. 3%.
Van de 253.000 ton gedroogd produkt in 1990
was het aandeel gras ca. 75% en het aandeel Iu-
zerne derhalve ca. 25%. In 1991 lag de produk-
tie weer 10.000 ton lager dan in 1990. In 1992
wordt een produktie verwacht van ongeveer
250.000 ton.
Groenvoederdrogerijen ontvangen een EG-sub-
2 Doel van het onderzoek
sidie op basis van het eiwitgehalte. Nu is het ver-
schil in ruw-eiwitgehalte tussen gras en luzerne
niet bijzonder groot. Er is wel een verschil in
DVE-waarde en energie-inhoud.
Van Franse zijde wordt echter beweerd dat de
voederwaarde van bijvoorbeeld luzerne-brok ze-
ker zo goed of zelfs aanzienlijk beter is dan die
van goed gewonnen grasbrok. In Nederland
wordt betwijfeld of deze zienswijze juist is.
Om hierover nader gei’nformeerd te worden is,
mede op verzoek van de Vereniging van Neder-
landse Groenvoederdrogerijen, in het wintersei-
zoen 1991-1992 een drietal proeven uitgevoerd
met jongvee op de ROC’s  Bosma Zathe (1), Aver
Heino (11)  en Zegveld (111).
Doel van het onderzoek was na te gaan of de
groei van vrouwelijk jongvee overeenkwam met
de potentiële groei volgens de vastgestelde voe-
derwaarde van rantsoenen met gras- of luzerne-
3 Proefopzet
Jongvee
Op de drie proefbedrijven is de vergelijking gras-
brok-luzernebrok uitgevoerd met respectievelijk
34, 34 en 30 stuks jongvee die bij de aanvang
van het onderzoek qua leeftijd nogal uiteen lie-
pen. Daarom is per bedrijf het onderzoek gedaan
met drie leeftijdsgroepen. De jongste dieren wa-
ren 8 maanden oud bij het begin van de proef en
de oudste dieren 17 maanden.
De middengroep lag daar qua leeftijd tussen in.
Iedere leeftijdsgroep is opgesplitst in twee ver-
gelijkbare groepen waarin grasbrok  en luzerne-
brok met elkaar zijn vergeleken. Begin november
is met de voorperiode begonnen om de dieren
aan het rantsoen te laten wennen.
Eind november, begin december is hiermee ge-
stopt en na twee dagen achter elkaar de dieren
gewogen te hebben zijn de verschillende groe-
pen ingedeeld. Na een overgangsperiode van
twee en een halve week zijn de dieren opnieuw
gewogen en vanaf dat moment is het onderzoek
definitief van start gegaan. De werkelijke proef-
duur bedroeg op Bosma  Zathe 105, op Heino
112 en op Zegveld  119 dagen. De gemiddelde
proefduur was derhalve 112 dagen (= 16 weken).
Alle groepen dieren werden gehuisvest in een
lig boxenstal.
De dieren zijn steeds op twee achtereenvolgen-
de dagen gewogen en wel op vaste tijden. Dit
gebeurde aan het begin en einde van de voorpe-
riode en aan het einde van de overgangsperiode.
Daarna vonden de wegingen  maandelijks plaats.
Bij de eerste en laatste weging  is van elk dier dat
aan het onderzoek heeft deelgenomen de kruis-
hoogte gemeten is ook elk dier op conditie be-
oordeeld.
Voeren
Tijdens de voorperiode is al het jongvee gevoerd
met onbeperkt gehakseld stro en een mix van
grasbrok  en luzernebrok. Als ruwvoer is gekozen
voor stro omdat dit weinig energie en eiwit bevat
zodat eventuele verschillen tussen grasbrok  en
luzernebrok het duidelijkst naar voren zouden
komen.
Het gehakselde stro werd steeds onbeperkt ge-
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In het onderzoek is stro als ruwvoer gebruikt
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voerd. De stro-opname werd wekelijks vastge-
steld.
De dagelijkse gift aan gras- en luzernebrok per
groep werd in twee gelijke porties aan het voer-
hek verstrekt (‘s morgens en ‘s avonds).
De hardheid van de beide broksoorten  was dui-
delijk verschillend. Een maat voor de hardheid is
het zogenaamde Kahl-getal.  Hoe lager dit getal
hoe zachter de brok. Normaal handelskrachtvoer
heeft een Kahl-getal tussen de 12 en 15. De
grasbrok  had een Kahl-getal van rond de 15,  ter-
wijl die van de luzernebrok op iets boven de 30
uitkwam.
Groeiniveau
Omdat gewerkt is met verschillende leeftijds- en
gewichtsgroepen zijn de verschillende groepen
niet allemaal naar eenzelfde groeinorm gevoerd.
Op basis van een stro-grasbrok rantsoen zijn de
jongste groepen gevoerd naar een groei van 750
gram per dier per dag, en de oudste groepen
naar 650 gram. De middengroepen lagen afhan-
kelijk van leeftijd en gewicht daar tussen in. Tij-
dens de proefperiode is het brokrantsoen twee
keer verhoogd om naar de norm te kunnen blij-
ven voeren.
De benodigde hoeveelheid brok is steeds bere-
kend op basis van de groepen dieren die met
stro en grasbrok  zijn gevoerd. Dat de keuze op
de dieren op het stro-grasbrokrantsoen als
stuurgroep is gevallen komt omdat de groepen
jongvee op het stro-luzernebrok rantsoen niet
naar dezelfde groeinorm waren te voeren. Voor
eenzelfde groei hadden de verschillende groe-
pen op stro- en de gevoerde luzernebrok een
gemiddeld veel te hoge opname moeten realise-
ren (bijna 3 kg ds per 100 kg lichaamsgewicht).
Verder zou bij een ongelijke hoeveelheid brok
per dier per dag de stro-opname te veel uiteen
gaan lopen tussen de behandelingen (verdrin-
ging). Beide aspecten gaven voldoende aanlei-
ding om aan de groepen dieren op een stro- en
luzernebrokrantsoen gemiddeld per dier per dag
evenveel kilogrammen luzernebrok te voeren als
de dieren op een stro- en grasbrokrantsoen aan
kilogrammen grasbrok  kregen. Bij een verschil in
energieinhoud tussen grasbrok  en luzernebrok is
de energievoorziening tussen de twee rantsoe-
nen verschillend geweest. In hoeverre dit de
groei heeft beinvloed, was een belangrijk onder-
deel van het uitgevoerde onderzoek.
4 Voedermiddelen
Stro
Het gevoerde stro werd in alle gevallen aange-
kocht. Op Bosma  Zathe en Zegveld  was het tar-
westro  en op Heino gerstestro. In tabel 1 staat
de gemiddelde kwaliteit van het gevoerde stro.
Uit tabel 1 blijkt dat de kwaliteit van het tarwe-
stro, gevoerd op ROC Bosma  Zathe en op ROC
Zegveld, nogal wat verschilde. De verterings-
coëfficiënt van de organische stof lag van het
stro op Zegveld  ruim 7 eenheden hoger met als
gevolg een VEM-inhoud per kg droge stof die
ruim 100 eenheden hoger lag. Het aangekochte
stro op Zegveld  was, gezien de analyse, van bij-
zonder goede kwaliteit.
Op Bosma  Zathe stemde de stro-kwaliteit goed
overeen met de gemiddelde kwaliteit zoals die
ook vermeld staat in de Verkorte Tabel van het
Centraal Veevoeder Bureau (1992). Voor het ger-
stestro dat is gevoerd op Heino geldt hetzelfde.
De DVE-waarde van de drie partijen stro varieer-
de van 0 tot 20 gram per kg droge stof, terwijl de
OEB (Onbestendige Eiwit Balans) in alle gevallen
duidelijk negatief was.
Grasbrok
Op Bosma  Zathe en Heino was de grasbrok  af-
komstig van gras dat op het eigen bedrijf is ge-
teeld. Op Bosma  Zathe is 75% van het benodig-
de gras gemaaid op 20 juni en de rest op 31 juli
1991. Op Heino was de maaidatum van het voor
grasbrok  bestemde gras 27 juni 1991. De gras-
brok die op Zegveld  is gevoerd was afkomstig
van de Groenvoederdrogerij “Ruinervvold”  Het
gras hiervoor is gemaaid op 6 augustus 1991.
De gemiddelde voederwaarde van de gevoerde
grasbrok  staat in tabel 2.
Uit tabel 2 blijkt dat in het algemeen grasbrok  is
Tabel 1 Gemiddelde strokwaliteit
gevoerd van goede kwaliteit. De ruwe celstof per
kg droge stof lag op Bosma  Zathe iets lager dan
op de andere twee proefbedrijven. De gevoerde
grasbrok  op Zegveld  had per kg droge stof de
laagste hoeveelheid ruw as. Dit is de VEM-waar-
de ten goede gekomen (894). De vet-teringscoëf-
ficiënt van de organische stof in de grasbrok  op
Bosma  Zathe lag 2 eenheden lager dan die op
Zegveld, wat een energie-inhoud per kg droge
stof betekende van 841 VEM.
Het ruw-eiwitgehalte van de grasbrok  varieerde
van 187 tot 195 gram per kg droge stof en de
waarde aan Darm Verteerbaar Eiwit van 84 tot
91. De OEB  lag, in vergelijking met graskuil, in
alle gevallen op een vrij laag niveau.
Dit laatste is inherent aan het drogen van gras,
waardoor het eiwit bestendiger wordt en de OEB
daalt.
Luzernebrok
De luzernebrok op alle drie de proefbedrijven
was van hetzelfde uitgangsmateriaal. Dit betrof
luzerne (ras Maya) van de 2e snede die was ge-
teeld in Oostelijk Flevoland (kleigrond) en ge-
maaid op 15 augustus 1991. Dit late maaitijdstip
van de 2e snede was het gevolg van het late tijd-
stip waarop de eerste snede is gemaaid. Deze
kon vanwege de zeer natte weersomstandighe-
den in de maand juni niet eerder worden ge-
oogst dan 9 juli. Tussen de eerste en tweede
snede was de groeiduur 37 dagen. De tweede
snede is geoogst bij een droge-stofopbrengst
van ca. 4600 kg per ha. De luzerne is gedroogd
en gepalletteerd door de Groenvoederdrogerij
“Ruinerwold”.
De gemiddelde voederwaarde van de gevoerde
luzernebrok wordt weergegeven in tabel 3.
De luzernebrok bevatte per kg droge stof 367
ROC Droge
stof
W)
Grammen per kg droge stof VEM vc-os
Rc Ras Re DVE OEB
Bosma Zathe 88,5 432 118 41
1:
-28 427 42,4
Heino 85,0 467 53 31 -48 487 46,6
Zegveld 851 404 84 60 20 -29 536 49,8
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Tabel 2 Voederwaarde van de gevoerde grasbrok
ROC Droge
stof
W)
Grammen per kg droge stof VEM vc-os
Rc Ras Re DVE OEB
Bosma Zathe 94,2 226 122 187 84 17 841 74,4
Heino 90,9 245 125 194 89 21 858 75,9
Zegveld 93,3 238 106 195 91 18 894 76,4
gram ruwe celstof. Dit is vrij hoog te noemen.
Wellicht is het stadium waarin de luzerne is ge-
maaid toch wat oud geweest (ds-opbrengst
4600 kg/ha).  Het hoge ruwe-celstofgehalte is de
oorzaak van de vrij lage vet-teringscoëfficint van
de organische stof met als gevolg een energie-
inhoud van 636 VEM per kg droge stof. De ge-
voerde grasbrok  lag qua energie-inhoud gemid-
deld ca. 225 VEM hoger, wat neerkomt op onge-
veer 36%. Het ruw-eiwitgehalte in de grasbrok
lag gemiddeld 15 gram per kg droge stof hoger
dan in de luzernebrok.
Dit verschil komt neer op ruim 8%. Het verschil
in Darm Verteerbaar Eiwit is veel groter en is ge-
middeld ongeveer 24% in het voordeel van gras-
brok. Ook de Onbestendig Eiwit Balans ligt ge-
middeld in de grasbrok  gunstiger dan in de Iu-
zernebrok.
Minerale samenstelling
In tabel 4 worden van elk voedermiddel de ge-
halten aan calcium, fosfor en magnesium ver-
meld evenals het gehalte aan caroteen.
Uit tabel 4 blijkt dat per kg droge stof het Ca-ge-
halte in luzernebrok ongeveer drie keer zo hoog
is als in grasbrok. In grasbrok  is het P-gehalte
wat hoger. Het gemiddelde caroteen-gehalte lag
in grasbrok  op een aanzienlijk hoger niveau dan
in luzernebrok.
Het P- en Mg-gehalte in stro ligt in verhouding
tot de twee broksoot-ten op een vrij laag niveau.
Tabel 3 Gemiddelde voederwaarde van de luzernebrok op de drie proefbedrijven
Gemiddelde
Droge
stof
@J)
95,1
Grammen per kg droge stof VEM vc-os
Rc Ras Re DVE OEB
367 128 177 71 29 636 58,2
Tabel 4 Gemiddelde minerale samenstelling en caroteen-gehalte van de afzonderlijke voedermiddelen
Grammen per kg droge stof Mg/kg ds
Voedermiddel
Ca P Mg Caroteen
Stro 377 172 0,09
Grasbrok 477 397 2,5 233
Luzernebrok 13,6 279 271 67
5 Resultaten
Bij het onderzoek waren drie bedrijven betrok-
ken. Per bedrijf is dezelfde behandeling toege-
past. De proef was zodanig dat het mogelijk was
om na te gaan of er een wisselwerking was tus-
sen behandeling en leeftijd. Deze bleek niet te
bestaan. Verder was er ook geen wisselwerking
tussen behandeling en bedrijf. De resultaten
hebben dan ook voornamelijk betrekking op ge-
middelden per behandeling van alle drie de be-
drijven en van alle leeftijdscategorieën.
Droge-stofopname
In tabel 5 is per bedrijf de droge-stofopname ge-
middeld per behandeling weergegeven. Daarbij
zijn ook het gemiddeld gewicht gedurende de
proefperiode en de droge-stofopname per 100
kg lichaamsgewicht vermeld.Uit tabel 5 valt als
eerste op te maken dat gemiddeld de stro-opna-
me naast grasbrok  iets hoger is geweest dan
naast luzernebrok. Gemiddeld is het verschil 0,3
kg droge stof per dier per dag. Hoewel van beide
broksoorten een gelijke hoeveelheid is gevoerd
ligt de gemiddelde droge-stofopname uit luzer-
nebrok  0,l kg per dier per dag hoger dan die uit
grasbrok. Het gemiddelde wat hogere droge-
stofpercentage in de luzernebrok is hiervan de
reden. De opname van de luzernebrok was tra-
ger doordat deze broksoort duidelijk harder was
dan die van grasbrok. De verhouding droge-stof-
opname uit stro respectievelijk uit grasbrok  ligt
gemiddeld op 36-64 terwijl deze verhouding op
basis van stro en luzernebrok op 33-67 ligt.
Het gemiddelde gewicht gedurende de proefpe-
riode varieert van bedrijf tot bedrijf. Hierbij speelt
het verschil in leeftijd de grootste rol. Het gemid-
deld gewicht van de dieren, gehouden op stro en
luzernebrok ligt aanmerkelijk lager dan dat van
de dieren op een stro-grasbrokrantsoen. De ge-
ringere groei op stro en luzernebrok komt hier-
mee al tot uiting.
De stro-opname in kg droge stof per 100 kg li-
chaamsgewicht ligt bij het rantsoen stro en gras-
brok 0,l kg hoger dan bij stro en luzernebrok. Bij
de brokopname zien we het tegenovergestelde,
zodat in alle gevallen de totale droge-stofopna-
me per 100 kg lichaamsgewicht op 2,2 kg per
dier per dag is uitgekomen.
Zowel met grasbrok  als luzernebrok is de stro-
opname per 100 kg lichaamsgewicht het hoogst
geweest op bedrijf III (Zegveld). De zeer goede
kwaliteit van het gevoerde stro weerspiegelt zich
ook in een wat hogere opname.
Energie- en eiwitopname
Daar de verschillen in droge-stofopname tussen
de bedrijven zeer gering zijn, is in tabel 6 de ge-
middelde energie- en eiwitopname als gemiddel-
de van alle drie de bedrijven weergegeven. Ook
is de OEB van het rantsoen vermeld.
Uit tabel 6 valt op te maken dat gemiddeld per
dier per dag de energie-opname op een rant-
soen van stro en grasbrok  ongeveer 1250 VEM
Tabel 5 Droge-stofopname in kg per dier per dag en per 100 kg lichaamsgewicht en gemiddeld levend gewicht in
kg
Rantsoen Stro + grasbrok Stro + luzernebrok
Bedrijf I II III Gem. I II III Gem.
Ds stro
Ds-brok
Totaal
3,l 25 3,2 239 2,7 2,4 2,8 296
5,7 4,8 5,1
8,8
5,2 5,8
7,3 8,3
4,9 5,2 5,3
831 895 7,3 8,0 7,9
Gem. gewicht 400 334 375 370 383 326 359 356
Ds stro/1 00 kg I.gew. 0,8 0,8 0,9 08 037 0,7
Ds brok/1 00 kg I.gew.
0,8 0,7
1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5
- - -
Totaal 2,2 2,2 2,2 2,2 292 2,2 2,2 2,2
Tabel 6 VEM-, DVE- en OEB-opname,
gemiddeld per dier per dag
Rantsoen Stro- + grasbrok Stro- + luzernebrok
VEM
Uit stro 1415 1269
Uit brok 4490 3381
Totaal 5905 4650
DVE
Uit stro 29 26
Uit brok 457 378
Totaal 486 404
OEB
Uit stro -100 - 91
Uit brok 97 154
Totaal - 3 63
hoger is geweest dan op stro en luzernebrok. Dit
verschil tussen beide rantsoenen komt voor 90%
voor rekening van verschillen in energie-inhoud
tussen gras- en luzernebrok.
Bij de twee rantsoenen is van de totale gemid-
delde VEM-opname 76 en 73% afkomstig uit re-
spectievelijk grasbrok  en luzernebrok.
De opname aan Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is
met het stro-grasbrok rantsoen gemiddeld onge-
veer 80 gram per dier per dag hoger geweest
dan met het stro-luzernebrok rantsoen.
Met stro en grasbrok  is gemiddeld per dag een
rantsoen verstrekt waarbij de OEB  nagenoeg
neutraal was. Met stro en luzernebrok was de
OEB  licht positief.
Gewichtsverloop en groei
In figuur 1 is het gemiddelde gewichtsverloop
per behandeling tijdens de proefperiode weerge-
Figuur 1 Gewichtsverloop gemiddeld van alle groepen
dieren gehouden op stro en resp. gras- en
luzernebrok
Levend
410-
400-
390-
380-
370-
gewicht in
366
- grasbrok
+-------  + luzernebrok
I I I I I
0 24 55 83 112
Dagen
geven als gemiddelde van alle bedrijven engroe-
pen.
Het gewichtsverschil op de eerste dag was nau-
welijks verschillend terwijl de spreiding in ge-
wicht voor beide groepen gelijk was namelijk
25,O kg. Voor beide groepen verloopt het ge-
wicht tijdens de proefperiode lineair. Het ge-
wichtsverschil ten gunste van het stro-grasbrok
rantsoen wordt gedurende de proefperiode
steeds groter en bedraagt op dag 112 ruim 30
kg. Op dag 83 en 112 is er een wezenlijk ge-
wichtsverschil (P < 0,051 resp. P < 0,Ol). De
spreiding in gewicht op dag 112 bedroeg op het
stro-grasbrokrantsoen 25,7 kg en op het stro-lu-
zernebrokrantsoen 28,9  kg. Het verschil in sprei-
ding was echter niet wezenlijk.
De groei gedurende de proefperiode van de
Grasbrok (Enks) en luzernebrok
Tabel 7 Gemiddeld opgenomen voederwaarde per dag van de dieren op een stro-luzernebrok-
en groei in grammen per dier per dag rantsoen is de DVE-behoeftenorm ca. 230 gram
Rantsoen Stro en grasbrok Stro en luzernebrok per dier per dag.
Bij een opname van gemiddeld 404 gram DVE
Gemiddelde
gewicht (kg) 370 356
VEM-opname 5905 4650
Mogelijke groei (A) 690 390
per dier per dag betekent dit dat met het stro-lu-
zernebrokrantsoen ongeveer 75 % boven de
DVE-norm is gevoerd. De extra eiwitopname
heeft op beide rantsoenen nauwelijks extra groei
gegeven boven de groei die mogelijk was op ba-
sis van energie-opname. Uit eerder onderzoek is
Gemeten aroei (BI 720
groepen dieren gevoerd
B-A .-, ” 30
met stro en grasbrok  en
met stro en luzernebrok
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was respectievelijk 722
ook naar voren gekomen dat
Ontwikkeling en conditie
van extra eiwit, bo-
ven
Aan het begin en aan het eind van de proefperio-
wat noodzakelijk is voor
de is van alle groepen
de groei die op
dieren de kruishoogte
ba-
sis van de energie-opname gerealiseerd wordt,
gemeten. Dit is een belangrijke maat voor de
nauwelijks extra groei mag worden verwacht.
ten voordele  van het stro-grasbrokrantsoen be-
en 397 gram per dier per dag. Dit groeiverschil
was zeer wezenlijk (P<O,OOl).  Het groeiverschil
droeg 325 gram per dier per dag. Hier staat een
hogere energie-opname van 1255 VEM per dier
per dag tegenover.
Energie-opname en groei ontwikkeling van een dier. Aan het begin was de
hoefte  van vrouwelijk jongvee valt vanuit de hoe-
veelheid opgenomen energie (VEM)  de mogelijke
groei te berekenen. Tevens staat in tabel 7 het
Met behulp van de normen voor de voederbe-
stro en grasbrok  en op die van stro en luzerne-
brok bijna 123 cm. De toename in kruishoogte
van het begin naar het eind van de proefperiode
gemiddelde kruishoogte op een rantsoen van
gemiddelde gewicht gedurende de proefperiode
ger dan op een stro-grasbrokrantsoen. Een ge-
ringere groei van gemiddeld iets meer dan 300
gram per dier per dag gaat tevens gepaard met
een geringere toename in kruishoogte.
Een te lage groei, zeker bij jongere dieren, bein-
was op het stro-luzernerantsoen ruim één cm la-
en de gemeten groei.
afhankelijk van de leeftijd, tussen de 750 en 650
ke groei ongeveer 4% hoger te zijn dan de mo-
gram per dier per dag. Het gemiddelde hiervan
gelijke groei. Ook dit verschil is nog vrij gering te
Uit tabel 7 blijkt dat op basis van de opgenomen
stemt goed
noemen. Uit het voorgaande valt af te leiden dat
met de
hoeveelheid energie op het stro en de grasbrok
werkelijkheid overeen. Op
het rantsoen
een groei mogelijk was van 690 gram per dier
stro en luzernebrok kwam dit neer
per dag. De groei waarnaar gevoerd is varieerde,
op 390 gram. Wanneer we de berekende en de
werkelijk gemeten groei met elkaar vergelijken
dan blijkt dit op het rantsoen stro en luzernebrok
zeer goed met elkaar overeen te stemmen. Op
het stro en grasbrok  rantsoen bleek de werkelij-
vloedt ook de ontwikkeling in negatieve zin.
Tevens is aan het begin en aan het eind van de
proefperiode de conditie van alle dieren beoor-
deeld. De gemiddelde score hiervan is weerge-
geven in tabel 8.
Tabel 8 Score in bevleesdheid en vetbedekking aan
Uit tabel 8 blijkt dat bij aanvang de groepen die-
ren gemiddeld in een vrij goede conditie verkeer-
het begin en aan het eind van de proefperio-
den. Dit geldt zowel voor de bevleesdheid als
de
voor de vetbedekking. Aan het eind van de proef
Rantsoen Stro en grasbrok Stro en luzernebrok
de energiewaarde van zowel de grasbrok  als de
luzernebrok goed is ingeschat.
Eiwitopname en groei
Voor de gemeten groei van gemiddeld 720 gram
per dag van de dieren op een stro-grasbrok-
rantsoen bedraagt de DVE-behoeftenorm ca.
300 gram per dier per dag. Bij een opname van
gemiddeld 486 gram DVE per dier per dag bete-
kent dit dat met het stro-grasbrokrantsoen onge-
veer 60 % boven de DVE-norm is gevoerd.
Voor de gemeten groei van gemiddeld 395 gram
Bevleesdheid’)
Begin (A)
Eind (B)
B - A
Vetbedekking’)
Begin (A)
Eind (B)
B - A
196 139
290 1,4
0,2 - 0,5
179 1,9
270 176
O,l - 0,3
‘) 2,0 = Normale bevleesdheid en vetbedekking
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Tabel 9 Bloedserumwaarden begin en eind proefperiode
Rantsoen
Ca mmol/l
P mmol/l
Cu mmol/l
Mg mmol/l
Se p/g Hb
Ur mmol/l
Referentie
waarde
2,2 - 3,2
1,l - 2,4
7,5 - 18,0
0,8 - 1,3
> 60
3,3 - 6,6
Stro en grasbrok
Begin Eind
(0,5:‘; (0,::
(0,:;(9.f”
(3,2j) (1,:;
0,90 0,86
(0,05)‘Of&)
140
(64) (41)
Stro en luzernebrok
Begin Eind
(0,:; (0,:;
(0,:” (0,:;
10,3
(2781) (1 ,g
0,87 0,86
(O,ll)
144
‘0;0169
(59) ‘pj
(0,6i)
* standaarddeviatie
was de gemiddelde bevleesdheid en de vetbe-
dekking van de dieren op een stro en grasbrok-
rantsoen nauwelijks veranderd. Dit mocht gezien
de gerealiseerde groei ook niet worden ver-
wacht. De dieren op stro en luzernebrok lieten
aan het einde van de proef qua bevleesdheid
duidelijk te wensen over. Gezien de gerealiseer-
de groei was dit ook niet verwonderlijk. Ook qua
vetbedekking verkeerden de luzernedieren aan
het eind van de proef in het algemeen in een te
schrale conditie.
Bloedonderzoek
Aan het begin en aan het eind van de proefperio-
de zijn van de dieren ook bloedmonsters geno-
men en onderzocht op verschillende macro- en
micro-elementen. Voor de bedrijven Bosma  Zat-
he, Heino en Zegveld  zijn dit de elementen calci-
um (Ca), fosfor (P) en koper (Cu). Voor de bedrij-
ven Bosma  Zathe en Heino ook de elementen
magnesium (Mg) en ureum (Ur) en voor het be-
drijf Heino tevens selenium (Se).
In tabel 9 worden de gemiddelde bloedserum-
waarden van begin en eind proefperiode ver-
meld.
Uit tabel 9 blijkt dat aan het begin de bloedwaar-
den niet of nauwelijksverschillen tussen de twee
groepen dieren. In het licht van de referentie-
waarden waren alle elementen in het bloed meer
dan voldoende aanwezig. In het algemeen lagen
aan het eind van de proefperiode de verschillen-
de waarden op een wat lager niveau, maar voor
het merendeel binnen de normale grenzen. Een
uitzondering vormt het Cu-gehalte in het bloed.
Hier zien we een tendens dat van begin naar
eind proefperiode met stro en luzernebrok het
Cu-gehalte in het bloedserum meer is gedaald
dan op stro en grasbrok. De eindwaarde op Iu-
zerne zit gemiddeld ongeveer op de ondergrens.
Een grotere daling van begin naar eind op stro
en luzernebrok zien we ook bij het gehalte aan
selenium, hoewel een gemiddelde waarde van
119 Ng Hb nog duidelijk boven de gestelde
norm uitkomt. Uit het bloedonderzoek zijn dan
ook geen grote verschillen naar voren gekomen
tussen de twee gevoerde rantsoenen.
Luzerne
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6 Discussie en conclusies
De gevoerde grasbrok  op de drie proefbedrijven
was in alle gevallen goed te noemen. De kwaliteit
van grasbrok  in de Verkorte Tabel 1992 van het
Centraal Veevoeder Bureau ligt op een aanzien-
lijk lager niveau. De kwaliteit van de gevoerde Iu-
zernebrok liet qua energie-inhoud (VEM)  te wen-
sen over. Gezien het hoge ruw-celstofgehalte en
het lage eiwitgehalte in de luzernebrok kan de
vraag worden gesteld of het uitgangsmateriaal
niet in een te oud groeistadium is geoogst.
Ondanks een groeiduur van ongeveer 35 dagen
zou verondersteld kunnen worden dat het luzer-
negewas geoogst is bij meer dan 5 à 10 % geo-
pende bloemen. Het is dan ook de vraag in hoe-
verre de gevoerde luzernebrok als representatief
mag worden beschouwd.
De luzernebrok was aanmerkelijk harder (Kahl-
getal * 30) dan de grasbrok  (Kahl-getal -I 15). Dit
verschil heeft de opname niet bernvloed. Wel
hadden de groepen dieren die luzernebrok ge-
voerd kregen voor de opname wat meer tijd no-
dig.
Naast grasbrok  bedroeg de stro-opname (pro-
dukt) bijna 1% van het levend gewicht. Dit is een
hoeveelheid die bij een normale groei ook is ge-
vonden wanneer het rantsoen uit stro en kracht-
voer bestaat. Naast luzernebrok was dit onge-
veer 0,8 %. Dit vindt zijn reden in de wat hogere
droge-stofopname uit deze brok.
Aan grasbrok  en luzernebrok zijn gemiddeld
evenveel kilogrammen gevoerd zodat op beide
rantsoenen de totale droge-stofopname per 100
kg levend gewicht op 2,2 kg ds per dier per dag
is uitgekomen. Wanneer op beide rantsoenen
naar dezelfde groeinorm was gevoerd had, ge-
zien de veel lagere energie-inhoud van de luzer-
nebrok,  de gemiddelde droge-stofopname aan
stro en brok per 100 kg lichaamsgewicht op bij-
na 3 kg per dag moeten zijn uitgekomen. Met
stro- en de gevoerde luzernebrok was deze op-
name niet te realiseren. Zelfs niet bij een nog la-
gere stro-opname.
De energie-opname was op een stro-grasbrok-
rantsoen ongeveer 1250 VEM per dier per dag
hoger dan met een stro-luzernerantsoen.
Het grote verschil in energie-inhoud per kg droge
stof tussen beide broksoorten is hiervan de
hoofdoorzaak. Het verschil in energie-opname
uit alleen stro bedraagt ca. 150 VEM en uit de
twee broksoot-ten 1100 VEM ten gunste van het
stro-grasbrokrantsoen.
Het verschil in energie-opname heeft een wezen-
lijk hogere groei tot gevolg gehad. De dieren op
stro en grasbrok  groeiden gemiddeld 325 gram
per dier per dag meer dan de dieren op stro en
luzernebrok. Dit betekent dat inclusief onder-
houd per 100 gram groei 385 VEM nodig is ge-
weest. Dit is geheel in overeenstemming met de
voedernormen die voor vrouwelijk jongvee wor-
den gehanteerd.
De gemeten gemiddelde groei gedurende de
proefperiode op een stro-grasbrok-rantsoen lag
iets hoger dan de berekende groei op grond van
de gemiddeld opgenomen hoeveelheid energie.
Op een stro-luzernebrokrantsoen verschilde de
berekende en werkelijk gemeten groei nauwelijks
van elkaar. Met beide rantsoenen is respectieve-
lijk 60 en 75 % boven de DVE-norm gevoerd. De
extra eiwitopname heeft niet of nauwelijks bijge-
dragen tot een extra groei boven de groei die op
basis van de opgenomen energie mogelijk was.
Dit is geheel in overeenstemming met de resulta-
ten uit eerder verricht onderzoek.
Uit een tweejarig onderzoek met jongvee waarbij
graskuil  en luzernekuil zijn vergeleken bleek
daarentegen dat dieren op luzernekuil gezien de
energie-opname ruim 300 gram per dier per dag
konden groeien maar in werkelijkheid bedroeg
de groei ruim 650 gram. Hieruit is geconcludeerd
dat door het jongvee uit luzernekuil aanmerkelijk
meer energie is gehaald dan op basis van analy-
se is ingerekend.
De vraag is dan ook gesteld of de werkelijke
energie-inhoud van luzernekuil wel juist wordt
gewaardeerd.
Voor een brokrantsoen ligt dit anders. Gezien het
groeiresultaat bij een stro- en luzernebrok-rant-
soen is daar van een onjuiste waardering van de
energie-inhoud van de luzernebrok geen sprake.
Uit het verrichte onderzoek kan de conclusie
worden getrokken dat de voederwaarde van
gras- en luzernebrok geheel in overeenstemming
is met hetgeen volgens analyse van beide brok-
soorten mocht worden verwacht.
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Samenvatting
Van Franse zijde wordt gedacht dat de voeder-
waarde van luzernebrok zeker zo goed of zelfs
aanzienlijk beter is dan die van goed gewonnen
grasbrok. Het is echter de vraag of deze ziens-
wijze juist is. Mede op verzoek van de Vereniging
van Nederlandse Groenvoederdrogerijen is in het
winterseizoen 1991/92  een drietal proeven uitge-
voerd om na te gaan of de groei van vrouwelijk
jongvee overeenkwam met de potentiële groei
volgens de vastgestelde voederwaarde van rant-
soenen met gras- of luzernebrok.
De vergelijking grasbrok-luzernebrok is gedaan
op drie proefbedrijven met twee groepen van elk
49 stuks jongvee.
De proef duurde 112 dagen. Als ruwvoer werd
stro gebruikt. Naast stro zijn aan grasbrok  en Iu-
zernebrok per dier per dag gemiddeld evenveel
kilogrammen gevoerd. De VEM-waarde van de
gevoerde grasbrok  lag gemiddelde op 865 en
die van de luzernebrok op 635. De gemiddelde
stro-opname naast grasbrok  lag op 0,8 kg droge
stof per 100 kg lichaamsgewicht en naast luzer-
nebrok  op 0,7 kg per dier per dag. Aan grasbrok
is gemiddeld 1,4 kg droge stof per 100 kg li-
chaamsgewicht opgenomen en aan luzernebrok
1,5  kg per dier per dag. Bij beide rantsoenen lag
de totale droge-stofopname gemiddeld op 2,2
kg per 100 kg lichaamsgewicht.
Gelet op het verschil in VEM-waarde tussen
grasbrok  en luzernebrok is op het rantsoen stro
en grasbrok  de VEM-opname ongeveer 1250 per
dier per dag hoger geweest dan op stro en luzer-
nebrok.  De groei op stro en grasbrok  in de proef-
periode was gemiddeld ca. 750 gram en op stro
en luzernebrok ca. 395 gram per dier per dag.
De gemeten gemiddelde groei op een stro-gras-
brokrantsoen lag iets hoger dan de berekende
groei op grond van de gemiddelde opgenomen
hoeveelheid energie. Op een stro-luzernebrok-
rantsoen verschilde de berekende en werkelijk
gemeten groei nauwelijks.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de vast-
gestelde voederwaarde van de gras-luzernebrok
in overeenstemming was met wat van beide
broksoot-ten mocht worden verwacht.
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